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การพัฒนารปูแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสาํเรจ็ 
ในการจัดการเครือขายชมุชนดานสุขภาพ : การวจิัยแบบผสานวิธ∗ี 
The Causal Model Development of the Factors Affecting the Success in Health Related 
Communities Network Management : A Mixed Method Approach 
 
อนันต  มาลารัตน Anan  Malarat∗∗ 
รศ.ดร.อรุณี  ออนสวัสดิ์ 
ร.ศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ  
 รศ.ดร.สําราญ  มีแจง∗∗∗ 
 
บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ และมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อ   1)ศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จในการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ ดวยการเก็บขอมูลจากเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยใชแบบแผนการศึกษาพหุกรณี-
สถานที่ จํานวน 4 ชุมชน ประกอบกับการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกําหนดรางรูปแบบเชิงสมมติฐาน ของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ   2)สรางและพัฒนา
รูปแบบเชิงสมมติฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
ดวยการศึกษาขอมูลเชิงลึก จากสนามวิจัยเดิม เพื่อตรวจสอบเชิงทฤษฏี  แลวสรางรูปแบบเชิงสมมติฐานขั้นตนของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ จากนั้นจึงดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับรูปแบบ ฯ ดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ และ    3) ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวแปรแฝงตางๆ ใน
รูปแบบจํานวน 7 ตัวแปร  ประกอบดวย 1) ภาวะผูนํา  2) การมีสวนรวมของชุมชน      3)ปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน 4) การประสานงานของเครือขายชุมชน 5) การส่ือสารของเครือขายชุมชน 6) สัมพันธภาพในเครือขาย และ 
7) ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  จากเครือขายชุมชนดานสุขภาพทั้งหมด 1,600 เครือขาย โดย
แบงเปนเครือขายในเขตเมือง 798 เครือขาย และในเขตชนบท 802 เครือขาย ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหเสนทาง  
 ผลการวิจัย พบวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยพบวาปจจัยในรูปแบบ  สามารถ
                                                          
∗ วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  2551 
∗∗ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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อธิบายความแปรปรวนในความสําเร็จของการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพทั้งในสวนที่อยูในเขตเมือง เขตชนบทและ
ในภาพรวมไดรอยละ 69 , 67 และ 71 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ  : เครือขายชุมชนดานสุขภาพ, การจัดการ, ความสําเร็จ 
 
Abstract  
The general purpose of this research was to develop the causal model of the factors influencing the 
success in health related communities network management. There were 3 specific purposes of studies: 1) To 
identify  the factors influencing the success in health related communities network management by mean of 
collecting data  from 4 case studies of health related communities network through the multi site-case design 
together with relevant literatures and theories, followed by formulating of the tentative hypothetical causal model 
of the factors influencing the success in health related communities network management,  2)  To construct and 
develop  the hypothetical causal model of the factors influencing the success in management of health related 
communities network by inquiring into the in-dept information from the same case studies performed in phase 1 
in order to verified the model theoretically, then construct the hypothetical causal model of the factors 
influencing the success in management of health related communities network followed by verification and 
modification of the formulated hypothetical causal model from the  interview of experts’ opinions.  3) To verify 
the conformity between developed hypothetical causal model and the empirical data. The data from 
Leadership, Community Involvement, Foundation Factors  for Community Network Management, Coordination in 
Community Network, Communication in Community Network, Network Relationship and Success in health 
related communities network management factor were   collected.  .An 1,600 communities ,798 urban 
communities and 802 rural communities, that collected through the multi-stage random sampling technique. 
Basic Statistics, correlation and path analysis were employed for data analysis.  
The results indicated that the causal model of the factors influencing the success in      health related 
communities network management conforms to empirical data collected from the health related management 
communities in the urban area, rural area, as well as the overall. All the factors in the model could be employed 
to explain the variation of the success in health related communities network management in the value of about 
69%, 67%, and 71% respectively. 
 
Keyword : health related communities network, management , success 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แนวคิดสําคัญของสุขภาพในปจจุบัน คือ
สุขภาพเปนสุขภาวะ ปรับเปลี่ยนไปไดตามชวงเวลา
และสถานการณที่เปล่ียนแปลง มีความเชื่อมโยงกัน
เปนองครวมอยางสมดุล ระหวางกาย จิต สังคม และ
ปญญา  โดยมีแนวคิดหลักที่มุงเนนการสรางสุขภาพมากกวา
การซอมสุขภาพ และพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ ให
เชื่อมโยงเหตุปจจัยทั้ งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน เนนการจัดการระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะ
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ของแตละบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงบริบท
ของสังคมที่แตกตางกัน มุงเสริมสรางบทบาทของ
องคการภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็งในการ
จัดการสุขภาพ  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่
กําหนดแนวทางการพัฒนาให มุงสู “สังคมอยูเย็นเปน
สุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยเนนการพัฒนาชุมชนที่
เขมแข็ง พึ่งตนเองได  
 จากแนวโนมดังกลาว กอใหเกิดรูปแบบการ
จัดการสุขภาพ   ในลักษณะเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะแตกตางกันออกไปตามบริบท
ทางสังคม โดยพบวา มีเครือขายชุมชนดานสุขภาพที่
จัดตั้งและดําเนินงานอยูเปนจํานวนมาก  ทั้งในชุมชน
เมืองและในชุมชนชนบท  บางเครือขายก็บริหาร
จัดการจนประสบความสําเร็จ ชวยแกปญหาดาน
สุขภาพใหกับสมาชิกของเครือขายไดเปนอยางดี บาง
เครือขายก็ลมเหลว ผูวิจัยจึงสนใจวามีปจจัยใดบาง ที่
สงผลตอความสําเร็จของการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ และรูปแบบของความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดังกลาวนั้นเปนเชนใดจึงเลือกที่จะพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จ  ในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพ โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed method approach) เพื่อใหเกิดความ
ครอบคลุม ชัดเจนและถูกตอง และไดสารสนเทศที่
สามารถนําไปประยุกต ใชในการเสริมสราง พัฒนา
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ ตามลําดับความสําคัญของแตละ
ปจ จัย  เพื่ อให เกิดประสิทธิภาพ  ในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพมากขึ้น 
 
 
 
คําถามการวจิัย 
 1.ปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
 2.รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพนั้น 
มีรูปแบบเปนเชนใด 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ 
 วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ  ที่สงผลตอ
ความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
 2.เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบเชิงสมมติฐานของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ     
ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
 3.เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง  ระหวางรูปแบบ
เชิงสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การพัฒนารูปแบบ       ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพในครั้งนี้  เปนการวิจัย โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed method approach) แบบเทาเทียมกัน
ตามลําดับ (Sequential equivalent status design)  
ระหวางระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  เพื่อ
ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอ
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ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
โดยผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เปน 3 ขั้นตอน 
คือ    
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพของการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ และปจจัยตางๆ ที่มี
ความสัมพันธ กับความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพขั้นตน โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย  
1)การเก็บขอมูลภาคสนามขั้นตน จากเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพที่ผูวิจัยเลือกเปนสนามวิจัย  โดยใชแบบ
แผนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการศึกษาพหุกรณี-
สถานที่ จํานวน 4 แหง คือ  ชุมชนมังคุด(นามสมมติ) 
ซึ่ ง เป น เครื อข ายชุมชนใน เขตเมื อ ง  ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการจัดการเครือขาย ไดรับรางวัล
ระดับชาติในชวงป พ.ศ.2546-2548   ชุมชนกลวยไม
(นามสมมติ) ซึ่งเปนเครือขายชุมชนในเขตชนบท ที่
ประสบความสําเร็จในการจัดการเครือขาย ไดรับ
รางวัลระดับชาติในชวงป พ.ศ.2546-2548 เชนกัน 
ชุมชนทุเรียน(นามสมมติ) ซึ่งเปนเครือขายชุมชนใน
เขตเมือง ที่ ไมประสบความสําเร็จในการจัดการ
เครือขาย และ ชุมชนกุหลาบ(นามสมมติ) ซึ่งเปน
เครือขายชุมชนในเขตชนบท ที่ไมประสบความสําเร็จ
ในการจัดการเครือขาย   และการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห
เครือขายทางสั งคม  วิ เคราะหส รุปอุปนัย  และ
วิเคราะหเนื้อหา แลวนํามาสังเคราะหรวมกันเพื่อราง
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
ขั้นตอนที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบเชิง
สมมติฐาน ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพ  ซ่ึงผูวิจัยอาศัยแนวคิดของทฤษฎีฐานราก
(Grounded theory) และแนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จ 
ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยนําราง
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มา
ศึกษาขอมูลในเชิงลึก จากสนามวิจัยเดิม ที่ไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลขั้นตนไวแลวในขั้นตอนที่ 1  เพื่อตรวจสอบในเชิง
ทฤษฏี  จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหสรุป
อุปนัย และการเปรียบเทียบเหตุการณ เพื่อปรับรางรูปแบบ
เชิงสมมติฐาน ใหเปนรูปแบบเชิงสมมติฐานขั้นตนของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอ ความสําเร็จใน
การจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ แลวดําเนินการ
ตรวจสอบรูปแบบเชิงสมมติฐานขั้นตนที่พัฒนาได   ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ จํานวน 8 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ปจจัย และรูปแบบความ สัมพันธฯ  ใหเกิดความสมบูรณ 
และความถูกตองในการสรุปรูปแบบมากที่สุด โดยนําขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะห และปรับ
รูปแบบเชิงสมมติฐานใหมีความสมบูรณขึ้น 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคลอง ระหวาง
รูปแบบเชิ งสมมติฐานกับขอ มูลเชิ งประจักษ   ผู วิ จั ย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ 
ตามสภาพจริงของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยในแตละ
เครือขายไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาํนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 
1) แบบประเมินความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ (แบบ ปค.1)ซึ่งเปนการประเมินตัวแปร
เกณฑคือความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพ โดยแบบประเมินมีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 
0.3553 – 0.7097 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.8939  
และผู ที่ ตอบแบบประ เมินฯ  ฉบับนี้  ได แก เ จ าหน าที่
สาธารณสุข ผูรับผิดชอบเครือขายชุมชนดานสุขภาพโดยตรง 
จํานวนเครือขายละ 1 คน 
2) แบบประเมิน  ปจจัยที่สงผลตอความ สําเร็จ
 ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ สําหรับ   
ประธานกรรมการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ (แบบ ปปค.1-1) 
ซึ่งเปนการประเมินตัวแปรทํานาย ใน 5 ดาน คือ ภาวะผูนํา 
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การมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน การประสานงานของเครือขายชุมชน 
และการสื่อสารของเครือขายชุมชน โดยแบบประเมิน
มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.2149 – 0.7830 คา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.9746  และผูที่ตอบ
แบบประเมินฯ  ฉบับนี้  ไดแก   ผูที่ทําหนาที่ เปน
ประธานกรรมการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ เชน 
ผูนํา    อสม. หรือประธานชุมชน เปนตน จํานวน
เครือขายละ 1 คน 
3) แบบประเมิน ปจจัยที่สงผลตอความ 
สําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
สําหรับกรรมการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ (แบบ 
ปปค.1-2) ซึ่งเปนการประเมินตัวแปรทํานาย ใน 5 
ดาน  คือ  ภาวะผู นํ า  การมีส วนร วมของชุมชน 
ปจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือขายชุมชน การ
ประสานงานของเครือขายชุมชน และการสื่อสารของ
เครือขายชุมชน  โดยแบบประเมินมีคาอํานาจจําแนก 
อยูระหวาง 0.2086 – 0.7477  คาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ เทากับ 0.9690  และผูที่ตอบแบบประเมินฯ 
ฉบับนี้ ไดแกผูที่ทําหนาที่ เปนกรรมการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ  เชน  อสม .  เปนตน  จํานวน
เครือขายละ 1 คน 
4) แบบประเมิน ปจจัยที่สงผลตอความ 
สําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
สําหรับ สมาชิกเครือขายชุมชนดานสุขภาพ(แบบ 
ปปค.1-3) ซึ่งเปนการประเมินตัวแปรทํานาย ใน 3 
ดาน คือการมีสวนรวมของชุมชน การสื่อสารของ
เครือขายชุมชน และสัมพันธภาพในเครือขาย โดย
แบบประเมินมีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.2071 
0.7223  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.9407  
และผูที่ตอบแบบประเมินฯ ฉบับนี้ ไดแกคนภายใน
ชุมชน ที่เปนสมาชิกของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
ซึ่งไมไดทําหนาที่เปนประธาน หรือกรรมการเครือขาย 
และ ได รั บประ โยชน  หรื อผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของเครือขายชุมชนดานสุขภาพจํานวนเครือขาย
ละ 1 คน 
 โดยมีกลุมผูใหขอมูล           ประกอบดวยเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพทั่วประเทศ    จํานวน 1,600 เครือขาย ( 
6,400 คน) จําแนกเปนเครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขต
เมือง จํานวน 798เครือขาย ( 3,192 คน)  และในเขตชนบท 
จํานวน 802    เครือขาย    ( 3,208 คน) ซึ่งไดมาดวยจากการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน       
และเมื่อดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอย
แลว จึงนํามาวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนดวย
โปรแกรมลิสเรล 8.72 ดวยการตรวจสอบความสอดคลอง
ของรูปแบบ ฯ กับขอมูลเชิงประจักษ จากนั้นจึงปรับรูปแบบ
บนพื้นฐานของขอคนพบจากการวิจัย 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1.ผลการศึกษา  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ใน
การจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพดวยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 1 และ 2 พบวาความสําเร็จของการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพนั้น วัดไดจากตัวแปร
สังเกตได 3 ตัวแปร คือ การสรางความพรอมในการดําเนิน
กิจกรรมดานสุขภาพของเครือขายชุมชน การจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อแกปญหาดานสุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
และการจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ  6 ปจจัย ประกอบ ดวย  1) ปจจัยดาน
ภาวะผูนํา มีตัวแปรสังเกตได  4 ตัวแปร คือ คุณลักษณะผูนํา 
ความสามารถเชิงกลยุทธ ความสามารถในการตัดสินใจ และ
ความสามารถในการสรางความรวมมือ  2) ปจจัยดานการมี
สวนรวมของชุมชน มีตัวแปรสังเกตได  4 ตัวแปร คือ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน การมีสวนรวมดําเนินงาน
ของชุมชน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ
ชุมชน และ การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  3)ปจจัย
ดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือขายชุมชน มีตัวแปร
สังเกตได 4 ตัวแปร คือ ประสบการณในการจัดการของ
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ชุมชน  การจั ด โครงสร า งของ เครื อข ายชุมชน 
ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุนทาง
สังคม  4) ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย
ชุมชน  มีตั วแปรสั ง เกตได  3  ตั วแปร  คือ  การ
ประสานงานดานนโยบาย การประสานงานดานตัว
บุคคล  และการประสานงานดานการดําเนินงาน 5) 
ปจจัยดานการสื่อสารของเครือขายชุมชน  มีตัวแปร
สังเกตได 5 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ของชุมชน คุณภาพของสาร ชองทางในการสื่อสาร
ของชุมชน การมีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชน 
และการใหผลสะทอนปอนกลับ  6)  ปจจัยดาน
สัมพันธภาพในเครือขาย  มีตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร 
คือความสัมพันธภายในชุมชน และการมีศูนยรวมทาง
จิตใจรวมกัน 
 2.รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ 
จากการศึกษาขอ มูลเชิ ง ลึก  ดวยแบบ
แผนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการศึกษาพหุกรณี-
สถานที่ ในชุมชนที่กรณีศึกษาทั้ง 4 ชุมชน ทําใหได
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพขั้นตน 
และเมื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง  และความ
เหมาะสมของรูปแบบ โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ พบวาผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นวาปจจัยและรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความถูกตอง 
เหมาะสมแลว แตควรมีการปรับปรุงความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ในรูปแบบฯ บางเสนทาง ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับรูปแบบฯ 
ตามผลการตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมของ
ผู เชี่ ยวชาญ  ให เปนรูปแบบเชิ งสมมติฐานฯ  เพื่ อการ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ  ฯ  กับขอมูลเชิง
ประจักษตอไป  
3.ผลการตรวจสอบ  ความสอดคลองระหวาง
รูปแบบเชิงสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ จาก
การตรวจสอบ ความสอดคลองระหวางรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ ซึ่งเปนรูปแบบเชิงสมมติฐานที่
พัฒนาขึ้น กับขอมูลเชิงประจักษที่เก็บรวบรวมจากเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ 1,600 แหง พบวามีความสอดคลองกันทั้ง
ในสวนที่อยูในเขตเมือง เขตชนบทและในภาพรวม โดยมี
รูปแบบของความ สัมพันธ ฯ ดังภาพประกอบ 1 - 3 
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SUCCESS แทน ความสําเร็จของการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพLEADER  แทน ปจจัย
ดานภาวะผูนํา  
IINVOLVE แทน ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
FOUFAC แทน ปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน 
COORDI แทน ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย
ชุมชน 
COMMU แทน ปจจัยดานการส่ือสารของเครือขายชุมชน 
RELATE แทน ปจจัยดานสัมพันธภาพในเครือขาย 
Y17 แทน  การสรางความพรอมในการดําเนินกิจกรรม
ดานสุขภาพของเครือขายชุมชน 
Y18 แทน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหาดาน
สุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
Y19 แทน การจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
X1แทน คุณลักษณะผูนํา                      
X2 แทน ความสามารถเชิงกลยุทธ 
X3 แทน ความสามารถในการตัดสินใจ  
X4 แทนความสามารถในการสรางความรวมมือ 
Y1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน    
Y2 แทน การมีสวนรวมดําเนินงานของชุมชน 
Y3 แทน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ
ชุมชน 
Y4 แทน การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  
Y5 แทนประสบการณในการจัดการของชุมชน  
Y6 แทนการจัดโครงสรางของเครือขายชุมชน   
Y7 แทน ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน 
Y8 แทนการสนับสนุนทางสังคม   
ภาพประกอบ 1 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
                 ในเขตเมือง  
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 Y9 แทน การประสานงานดานนโยบาย 
Y10แทนการประสานงานดานตัวบุคคล     
Y11 แทนการประสานงานดานการดําเนินงาน 
Y12 แทนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชน 
Y13 แทนคุณภาพของสาร          
Y14 แทนชองทางในการสื่อสารของชุมชน 
Y15 แทนการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน   
Y16 แทนการใหผลสะทอนปอนกลับ 
X5 แทนความสัมพันธภายในชุมชน  
X6 แทนการมีศูนยรวมทางจิตใจรวมกัน 
เมื่อ X แทนตัวแปรสังเกตไดภายนอก      
 Y แทนตัวแปรสังเกตไดภายใน 
 
 
 
SUCCESS แทน ความสําเร็จของการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ 
LEADER  แทน ปจจัยดานภาวะผูนํา  
IINVOLVE แทน ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
FOUFAC แทน ปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน 
COORDI แทน ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย
ชุมชน 
COMMU แทน ปจจัยดานการส่ือสารของเครือขายชุมชน 
RELATE แทน ปจจัยดานสัมพันธภาพในเครือขาย 
Y17 แทน  การสรางความพรอมในการดําเนินกิจกรรม
ดานสุขภาพของเครือขายชุมชน 
Y18 แทน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหาดาน
สุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
Y19  แทน การจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
X1 แทน คุณลักษณะผูนํา                     
 X2 แทน ความสามารถเชิงกลยุทธ 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขต
ชนบท 
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X3 แทน ความสามารถในการตัดสินใจ  
X4 แทนความสามารถในการสรางความรวมมือ 
Y1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน    
Y2 แทน การมีสวนรวมดําเนินงานของชุมชน 
Y3 แทน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ
ชุมชน 
Y4 แทน การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  
Y5 แทนประสบการณในการจัดการของชุมชน  
Y6 แทนการจัดโครงสรางของเครือขายชุมชน   
Y7 แทน ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน 
Y8 แทนการสนับสนุนทางสังคม    
Y9 แทน การประสานงานดานนโยบาย 
Y10 แทนการประสานงานดานตัวบุคคล     
Y11 แทนการประสานงานดานการดําเนินงาน 
Y12 แทนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชน 
Y13แทนคุณภาพของสาร          
Y14แทนชองทางในการสื่อสารของชุมชน 
Y15 แทนการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน   
Y16 แทนการใหผลสะทอนปอนกลับ 
X5 แทนความสัมพันธภายในชุมชน  
 X6 แทนการมีศูนยรวมทางจิตใจรวมกัน 
เมื่อ X แทนตัวแปรสังเกตไดภายนอก     
  Y แทนตัวแปรสังเกตไดภายใน
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพใน
ภาพรวม 
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SUCCESS แทน ความสําเร็จของการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ 
LEADER  แทน ปจจัยดานภาวะผูนํา  
IINVOLVE แทน ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
FOUFAC แทน ปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน 
COORDI แทน ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย
ชุมชน 
COMMU แทน ปจจัยดานการส่ือสารของเครือขายชุมชน 
RELATE แทน ปจจัยดานสัมพันธภาพในเครือขาย 
Y17 แทน  การสรางความพรอมในการดําเนนิกิจกรรม
ดานสุขภาพของเครือขายชุมชน 
Y18 แทน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหาดาน
สุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
Y19 แทน การจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
X1 แทน คุณลักษณะผูนํา                     
X2 แทน ความสามารถเชิงกลยุทธ 
X3 แทน ความสามารถในการตัดสินใจ  
X4 แทนความสามารถในการสรางความรวมมือ 
Y1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน    
Y2 แทน การมีสวนรวมดําเนินงานของชุมชน 
Y3 แทน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ
ชุมชน 
Y4 แทน การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  
Y5แทนประสบการณในการจัดการของชุมชน  
Y6แทนการจัดโครงสรางของเครือขายชุมชน   
Y7แทน ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน 
Y8 แทนการสนับสนุนทางสังคม   Y9 แทน การ
ประสานงานดานนโยบาย 
Y10 แทนการประสานงานดานตัวบุคคล     
Y11 แทนการประสานงานดานการดําเนินงาน 
Y12 แทนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชน 
Y13 แทนคุณภาพของสาร         Y14แทนชองทางในการ
ส่ือสารของชุมชน 
Y15 แทนการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน   
Y16 แทนการใหผลสะทอนปอนกลับ 
X5 แทนความสัมพันธภายในชุมชน  X6แทนการมีศูนย
รวมทางจิตใจรวมกัน 
เมื่อ X แทนตัวแปรสังเกตไดภายนอก      Y แทนตัวแปร
สังเกตไดภายใน
 
โดยผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบฯ 
กับขอมูลเชิงประจักษ ในแตละกลุมของเครือขาย เปน
ดังนี้ 
       3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบฯ กับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพในเขตเมือง พบวาตองปรับรูปแบบโดยเพิ่มเสน
อิทธิพล 111  เสน จึงไดรูปแบบที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา χ2 = 126.35 ,df= 147, p= 0.89 , 
GFI = 0.96 , AGFI= 0.92,  RMSEA= 0.000  IFI = 
1.00  CFI = 1.00  ,CAICmodel = 1296.87  และ      
CAIC saturated = 2137.18 ถือวารูปแบบที่ตรวจสอบมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ ความสําเร็จในการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ ในเขตเมือง มากที่สุด 
คือการประสานงานของเครือขายชุมชน (DE = 0.46 ) 
และปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอ ความสําเร็จ ในการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขตเมืองมากที่สุด 
คือส่ือสารของเครือ ขายชุมชน (IE = 0.57)  โดยการ
ส่ือสารของเครือขายชุมชนมีอิทธิพลรวมสูงสุด (TE = 
0.84)     และมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพเทากับ 0.69   
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      3.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบ ฯ กับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพในเขตชนบท พบวาตองปรับรูปแบบโดยเพิ่มเสน
อิทธิพล 123  เสน จึงไดรูปแบบที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา χ2 = 146.96 ,df =133 ,p=0.19 ,GFI 
= 0.96 , AGFI= 0.90 RMSEA=0.036 ,IFI=1.00 , CFI = 
1.00,  CAICmodel= 1414.38  และCAIC saturated = 
2150.45 ถือวารูปแบบที่ตรวจสอบมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยพบวาปจจัยที่ มี
อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ตอ
ความ สําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ ใน
เขตชนบทมากที่สุด คือ ภาวะผูนํา (DE = 0.69 , IE = 
0.25, TE = 0.94)   และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ      
ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ เทากับ 0.67   
       3.3 ผลการตรวจสอบ ความสอดคลองของ
รูปแบบ ฯ กับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพในภาพรวม พบวาตองปรับรูปแบบโดยเพิ่มเสน
อิทธิพล 98  เสน จึงไดรูปแบบที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ป ร ะ จั ก ษ  โ ด ย มี ค า  χ2 = 1 5 6 . 3 4  ,df= 1 5 7  ,                  
p=  0.50,GFI= 0.98 ,AGFI= 0.95 , RMSEA=0.000 ,  
IFI =1.00  ,CFI = 1.00 ,CAICmodel= 1381.01  และ  
CAIC saturated = 2369.16 ถือวารูปแบบที่ตรวจสอบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพบวาปจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพในภาพรวม มากที่สุด คือ ปจจัยพื้นฐาน
ในการจัดการเครือขายชุมชน (DE = 0.39) และปจจัยที่มี
อิทธิพลทางออม ตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพในภาพรวม มากที่สุด คือ ภาวะผูนํา (IE 
= 0.63) โดยที่ภาวะผูนํานั้น มีอิทธิพลรวมสูงสุด 
(TE=0.79) และมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพเทากับ 0.71  
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา พบวา รูปแบบของความสัมพันธ
เชิงสาเหตุฯที่พัฒนาขึ้น สามารถประยุกตใชได ทั้งกับ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขตเมือง และในเขตชนบท 
เนื่องจาก รูปแบบดําเนินงานดานสุขภาพไมวาในเขต
เมือง หรือในเขตชนบทจะมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน และ
จําเปนที่จะตองอาศัยปจจัยดานตางๆ ขับเคลื่อนการ
ทํางานเชนเดียวกัน และพบวาเมื่อพิจารณาคาอิทธิพล
รวมของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพในภาพรวม มีกลุมของปจจัย
ที่ มีคาอิทธิพลรวมอยูในระดับสูง คือภาวะผูนํา การ
ส่ือสารของเครือขายชุมชน และปจจัยพื้นฐานในการ
จัดการเครือขายชุมชน ในขณะที่การมีสวนรวมของชุมชน 
การประสานงานของเครือขายชุมชน และสัมพันธภาพใน
เครือขายจะรองลงไป และเมื่อพิจารณาจากคาอิทธิพล
รวมของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ ในแตละสภาพพื้นที่ พบวา 
ปจจัยที่สงผลความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ ในเขตเมืองมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การ
ส่ือสารของเครือขายชุมชน ภาวะผูนํา และสัมพันธภาพ
ในเครือขาย สวนในเขตชนบท 3 อันดับแรก คือ ภาวะ
ผูนํา ปจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือขายชุมชน และการ
ส่ือสารของเครือขายชุมชน ซึ่งสามารถอภิปรายผลตาม
ประเด็นของแตละปจจัยไดดังนี้ 
 1.ปจจัยดานภาวะผูนํา พบวาครือขายชุมชน
ดานสุขภาพที่มีผูนําซึ่งมีภาวะผูนําสูง คือมีคุณลักษณะ
ผูนํา  มีความสามารถเชิงกลุยทธ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และมีความสามารถในการสรางความรวมมือสูง 
จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพไดมาก โดยเฉพาะในเขตชนบท  ภาวะผูนํา
จะมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน ของเครือขายมากกวาใน
ในเขตเมือง เนื่องจากรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ชนบท ที่มีความเชื่อและศรัทธาตอตัวผูนํามากกวาคนใน
ชุมชนเมือง สอดคลองกับการศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ 
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(2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษากรณีของชุมชนทาเกวียน ที่
พบวาการที่ชุมชนฟนกลับมาจากความลมสลายได 
เพราะกลุมครูและชาวบานที่เปนแกนนํา ที่มีบทบาทอยาง
มากตอการแกปญหาของชุมชน และสอดคลองกับผล
การศึกษาของชุมพล  เสมาขันธ (2547 : 356-359) ที่
พบวาตัวแปรที่สงผลโดยรวมตอความ สําเร็จของ การ
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมากที่สุด คือตัว
แปรภาวะผูนํา และเปนตัวแปรที่สงผลทางตรง มากที่สุด
ดวยเชนกัน  แสดงวาภาวะผูนํานั้น  มีอิทธิพล ตอการ
ดําเนินงานของเครือขายชุมชนอยางมาก เนื่องจากการมี
ภาวะผูนําสูงจะ มีประสิทธิภาพในการทํางาน  สงผลให
การบริหารเครือขายชุมชนมีประสิทธิภาพ  (Grady, 
Wayson, & Zirkel.1989 : 16) และมีการใชสมรรถนะ
ขององคการหรือของเครือขายชุมชนไดอยางเหมาะสม
(Jackson, & Holvino, 1986 : 84-96) 
 2.ปจจัยดานการสื่อสาร ของเครือขายชุมชน 
พบวาเครือขายชุมชนดานสุขภาพที่มีกระบวนการสื่อสาร
ของเครือขายดี คือมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ
ชุมชนที่เหมาะสม มีขาวสารที่มีคุณภาพ มีชองทางในการ
ส่ือสารที่เพียงพอ  มีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชน
อยางเหมะสม  มีการใหผลสะทอนปอนกลับของระบบ
การสื่อสารที่ดี  จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพในระดับสูง โดยในเขตเมือง
นั้น ปจจัยดานนี้จะมีอิทธิพลสูง เนื่องจากเปนชุมชนที่มี
ความตองการทางการสื่อสารอยางมาก ประชาชนมี
ศักยภาพในการสื่อสาร ในการคิด ตัดสินใจอยูแลว การ
ใดรับขอมูลขาวสารที่เหมาะสมและเพียงพอ จึงชวย
กระตุนใหเกิดความคิดและความตระหนัก จนกอใหเกิด
ความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน ในรูปแบบ
ตางๆ เกิดการประสานงานที่ดี        ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของปาริชาติ  สถาปตานนท          และชัยวัฒน  
ถิระพันธ  (2546 : 7) ที่วา การถายทอดทักษะทางการ
ส่ือสาร  กอใหเกิดความเขาใจในเปาหมายของชุมชน
รวมกัน เกิดความเปนรูปธรรมในการทํางานขึ้น  และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษสันต  คุมสะอาด 
(2542 : 80-82) ที่พบวาคณะกรรมการที่มีความสามารถ
ในการถายทอด เปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคการการเงินชุมชน   ดังนั้นการที่
เครือขายชุมชน      มีกระบวนการติดตอ ส่ือสารที่
เหมาะสม จะเปนการรักษาความสัมพันธ สรางพันธกรณี
ในระยะยาวใหเกิดขึ้น   กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในชมุชน โดยผานกระบวนการของการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ 
 3.ปจจัยดานปจจัยพื้นฐาน  ในการจัดการ
เครือขายชุมชน พบวาเครือขายชุมชนดานสุขภาพที่มี
ปจจัยพื้นฐาน ในการจัดการเครือขายชุมชนที่เพียงพอ คือ
มีประสบการณในการจัดการของชุมชน  มีการจัด
โครงสรางของเครือขายชุมชน ที่เหมาะสม มีทรัพยากร
ดานสุขภาพในชุมชนที่พอเพียง และมีการสนับสนุนทาง
สังคมที่ดี จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการ
เค รื อ ข า ยชุ มชนด านสุ ขภาพมากขึ้ น  โ ดยพบว า
ปจจัยพื้นฐานมีความสําคัญทั้งตอชุมชนในเขตเมือง และ
ในเขตชนบทพอๆ กัน  ชุมชนที่มีปจจัยพื้นฐานดี ก็จะมี
โอกาสประสบความสําเร็จ ในการดําเนินงานไดสูง ดังผล
การศึกษาของ งามเนตร จริงสูงเนิน (2538  : บทคัดยอ) 
ที่พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหศักยภาพขององคการชุมชนมี
ความเขมแข็ง คือการมีปจจัยพื้นฐานในการจัดการอยาง
พอเพียง และการสรางเครือขายใหประสบความสําเร็จนั้น  
ตองใชประสบการณ  และอาจจําเปนตองอาศัยการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนในระยะยาว ซึ่งวิธีการดําเนินงาน
อาจทําไดโดยการพัฒนา หรือการปรับปรุงองคการดวย
การเปลี่ยนแปลง โครงสราง/ลักษณะเครือขาย หรือ
ปรับปรุงระบบจัดการภายในเครือขาย 
 4.ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน พบ วา
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ ที่ชุมชนมีสวนรวมดี  ทั้งการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ ในการดําเนินงาน ในการใช
และรับผลประโยชนของชุมชน    ตลอดจนในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน  จะสง ผลใหเกิด
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ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ
ไดมากขึ้น โดยพบวาการมีสวนรวมของชุมชนนั้น จะมี
อิทธิพลสงผานปจจัยตางๆ  การที่ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนนั้น จะกอเกิดความรูสึกวาเปนงาน
ของตนเอง เปนชุมชนของตนเอง และเปนผลที่จะเกิด
ขึ้ นกับตนเอง   จึ ง เกิดการใหความร วมมือในการ
ดําเนินงานในรูปแบบตางๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2543 :  36-43)  
ที่วา การที่เครือขายจะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองมี
การรับรู และมุมมองรวมกัน  ตลอดจนมีผลประโยชนและ
ความสนใจรวมกัน  มีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยาง
กวางขวาง และการที่องคการชุมชนมีการรวมกลุมทํา
กิจกรรมแกไขปญหารวมกัน จะชวยสงเสริมความรวมมือ
ในชุมชน ใหเกิดขึ้น กอใหเกิดเครือขายภายในชุมชนที่
เขมแข็ง  และเชื่อมโยงไปสูเครือขายภายนอกชุมชนใน
ที่สุด 
 5.ปจจัยดานการประสานงาน ของเครือขาย
ชุมชน  พบวา เครือข ายชุมชนดานสุขภาพที่ มีการ
ประสานงานของเครือขายชุมชนดี  คือมีการประสานงาน
ดานนโยบาย ดานตัวบุคคล และดานการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม จะทําใหการทํางานของเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ ประสบความสําเร็จไดงาย เนื่องจากไดรับ
การสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และเกิดความ
สอดคลองกับภาคสวนอื่นๆ  ทําใหการแกปญหาเกิด
ความสําเร็จลุลวงไดโดยเร็ว เปนรูปธรรม จึงทําใหพบวา 
การประสานงานของเครือขายชุมชนนั้นสงผลทางตรงตอ
ความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
มากกวาการสงผลทางออม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2543 : 36-43)   ที่วา การ
ประสานงานนั้น กอใหเกิดปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  ทํา
ใหสมาชิกมีการทํากิจกรรมรวมกัน  เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดการพัฒนาในที่ สุด โดยการประสานงานนั้น 
จะตองสรางความสัมพันธที่เหนียวแนนระหวางภาคี โดย
อาศัยกระบวนการทํางานรวมกัน  มีการรวมปรึกษาหารือ
กันอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  รวมถึงจะตองจุดมุงหมายที่
ชัดเจน ไมเชนนั้นอาจกอใหเกิดปญหาในการทํางานได 
ซึ่งเครือขายชุมชนจะตองพิจารณาถึงการเชื่อมโยง
ประสานงานของเครือขายภายนอกชุมชนใหดีดวย  
 6.ปจจัยดานสัมพันธภาพ ในครือขาย พบวา
เครือขายชุมชนดานสุขภาพที่มีสัมพันธภาพในเครือขายดี  
คือ สมาชิกมีความใกลชิด สนิทสนมกัน มีความเปนเครือ
ญาติ หรือมีศูนยรวมทางจิตใจรวมกัน จะสงผลใหเกิดการ
รวมมือในการทํางานที่ดีขึ้น เกิดความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายในที่สุด และพบวาปจจัยดานนี้จะสงผลทางออม 
มากกวาสงผลทางตรง เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดี
ชวยทําใหเกิดการรวมมือของชุมชนมากขึ้น อันเปนผลมา
จากความผูกพันใกลชิดกัน ที่กอใหเกิดความเกรงใจ จึง
ชวยใหการประสานงานของเครือขายชุมชนทําไดงายขึ้น 
การสื่อสารมีความคลองตัว เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน จะทําใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง การทํางาน
ของ เค รื อ ข า ยชุ มชนมี ค วามราบรื่ น และประสบ
ความสําเร็จในที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ
ประหยัด             จตุพรพิทักษกุล(2538 : 122) ที่พบวา
เงื่อนไขและ ปจจัยที่มีผลตอการเกิดเครือขายการเรียนรูที่
สําคัญ  คือ  ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนที่ มี
ความสัมพันธทางเครือญาติสูง แตขณะเดียวกัน ก็ควรพึง
ตระหนักวา การที่มีความเปนตัวตนของชุมชนตนเองสูง 
มองผลประโยชนแตของชุมชนตนเอง  จะกอใหเกิด
ความรูสึกแปลกแยกจากสวนรวม และเกิดความขัดแยง
ระหวางชุมชนกับองคการอื่นๆ ไดเชนกัน จึงจําเปนที่
จะตองสรางสัมพันธภาพภายในเครือขายใหอยูบน
พื้นฐานของการมีคุณธรรมพลเมืองเปนแกนกลาง   
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.การพัฒนาปจจัยดานภาวะผูนํา     ควร
ดําเนินการดังนี้ 
      1.1 พัฒนาเพื่อสรางกลุม/ทีมงานของผูนํา
มากกวาการสรางผูนําเดี่ยว 
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      1.2 องคการภาครัฐควรมีบทบาทในการ
สนับสนุน   ใหมีการพัฒนาภาวะผูนําในชุมชนอยาง
จริงจัง มีการพัฒนาศักยภาพของผูนําที่มีอยูแลวในชุมชน 
เชน อสม.ใหมากขึ้น 
      1.3 การพัฒนาภาวะผูนํา ควรเนนที่การ
สร า ง วิ สั ยทั ศน     ขี ดความสามารถ เชิ ง กลยุ ทธ 
ความสามารถในการสรางความรวมมือ         และ
ความสามารถในการตัดสินใจ ใหมากขึ้น 
 2 .การพัฒนาปจจัย  ดานการสื่ อสารของ
เครือขายชุมชน ควรดําเนินการดังนี้ 
      2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารดวยการสราง
การมีสวนรวมของชุมชนใหมากขึ้น 
      2.2 ใชชองทางในการสื่อสาร ใหเหมาะสม
กับสภาพของแตละชุมชน 
     2.3 ใชการสื่อสารแบบสองทางในชุมชน
มากกวาการสื่อสารแบบทางเดียว 
      2.4 สรางและพัฒนาแกนนําทางดานการ
ส่ือสารสุขภาพในเครือขายชุมชนใหเกิดขึ้น 
 3.การพัฒนาปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการ
จัดการเครือขายชุมชน  ควรดําเนินการดังนี้ 
      3.1 สํารวจปจจัยพื้นฐานในการจัดการที่มี
อยูในชุมชนของตนเอง 
     3.2 สรางเสริมประสบการณการทํางานของ
ชุมชน  ดวยการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติจ ริงจาก
เครือขายชุมชนดานสุขภาพที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดการ 
    3 .3 ปรับเปล่ียนโครงสรางเครือขายให
เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง  
 4.การพัฒนาปจจัยดานการมีสวนรวมของ
ชุมชน  ควรดําเนินการดังนี้ 
      4.1 ใหสมาชิกในชุมชนได รับรูผลดี หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเครือขาย 
      4.2 ใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ โดยใชเวทีประชาคม 
       4 . 3  เ ป ด โ อกาส ให สมาชิ ก  ไ ด แ สดง
ความสามารถในการทํางาน   
      4.4 ใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผลงาน หรือใหขอเสนอแนะ 
 5.การพัฒนาปจจัยดานการประสานงานของ
เครือขายชุมชน ควรดําเนินการดังนี้ 
      5.1 ประสานงานทุกระบบของชุมชน อยาง
ตอเนื่อง 
     5.2 สราง/กําหนดแผนผัง หรือแนวทางใน
การประสานงานใหชัดเจน 
      5.3 บูรณาการแผนการดําเนินงานในชุมชน
จากทุกภาคสวนเขาดวยกัน 
 6 .การพัฒนาป จจั ยด านสั มพันธภาพใน
เครือขาย ควรดําเนินการดังนี้ 
       6 .1  ส ง เสริ มกิ จกรรมที่ เ นนการสร า ง
สัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในเครือขายชุมชน 
     6.2 สงเสริมกลุมที่ตอบสนองตอความ
ตองการของสมาชิกในชุมชน   
      6.3 พลิกฟนคืนความสําคัญของศูนยรวม
จิตใจในชุมชน 
 6.4 เนนการสรางความสัมพันธของชุมชน
ใ น แน ว ร าบ  มา กก ว า ค ว า มสั มพั น ธ ใ น แ น ว ดิ่ ง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดความ
ลมเหลว ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพวามี
ปจจัยใดบาง และมีรูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ
เปนเชนใด 
 2.  ควรศึกษาเพื่อสรางหลักสูตรที่ เนนการ
พัฒนาภาวะผูนํา ของผูนําเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
 3. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรแกนนําในการ
ส่ือสารดานสุขภาพในเครือขายชุมชน 
 4. ควรมีการศึกษา ในเรื่องการปรับโครงสราง
ของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10  
ปที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน 2551                  วารสารพฤติกรรมศาสตร  
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 5. ควรศึกษารูปแบบของการมีสวนรวมของ
ชุมชน ที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทที่แตกตางกัน
ของเครือขายชุมชนดานสุขภาพในแตละแบบ  
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